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  The following tables show statistics on the inpatients， diseases and operations in our de－






















 2） 尿路性器結核（Table 5）
 男子9例，女子8例で総計17例である．




 4） 尿路性器外傷（Table 7）
 腎臓外傷は男子のみ9例，膀胱は女子のみ2例，尿
道は男子のみ5例となっている．














Total ～6司 95 363



















































Table 4． Urolithiasis of inpatients．
Male I Female
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Table s． ’uTt’u’gem－tal ‘Luberculosis of iiipatients．
1）石川昌義・ほか：泌尿紀要，15：638，1969．
2）石川昌義・ほか：泌尿紀要，16：393，1970．






























Table 6． Urogenital ttimors of inpatients．
1789
363
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  Bladder neck contracture
  Neurogenic bladder
  V．U．R．
  Diverticulum
  Foreign bodies
 ．Cystitis
  Contracted bladder
  Vesicoabdominal fistula
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          Testis
          Scrotum






































































Tota1 4－9 19 68
o Table 10．Other diseases of genital organs．
2 19
Table 8． Other diseases of upper urinary tract．
Male 1 Fernaie
     i
Kl．diney
   Ptosis 1 3
   Renal cyst 1 1
   Renal hematuria 1 13
   Pyelonephritis 1 4
   GlomeruloneDhritis 1 4一              一   Hydronephrosis 1 13
   Pyonephrosis 1 l
   Renal failure 1 lo
                      ヨ   Nonfunctional kidney i 2
                      F
   Pseudoanuria ．・ ’ 1 1
                          01Horseshoe kidney
．．．．．．．．g． p． mp．1？．．．．．．．．．．．．．．．i．．．．．．．，L．．．．．1．．1．
Ureter
  Stenosis 1 o
  Hydroureter 1 1
 Ureterocele 1 o
  Ureterovaginal fis’tula l
  Ureterocutaneous fistula［ 1
















   Phimosis’
   Balanoposthitis
   Cyst
Scrotal contents
   良e七ehti6 t6s．ti合．
   Orchitis
   Epididymitis
   Varicocele
   Hyclrocele testis
   Mono－orchism
   Torsion of the testicle
   Spermatocele
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   Azospermia
Male I Female li Total
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Table 12． Operation （2）：Kidney．
MaleFemaleTota1
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Tota1 25 22 47
Table 13． Operation （3）： Ureter．
MaleFemale．Tota1
Urethra
 Resection of cardnculus
 Transvesical dilatation ［ 1
 Antegrade dilatation ． 1 2
 Ligation of
                           o       prolapsus urethrae
 Hypospadia chordectomy l 1
 TUR Urethral tumor l1
Penis
 A血putatiOn          2
 Phimotomy ’ ’・ i 5
  Resection of raphe cyst 1 1






































Table 16． Operation （6）：





Table 14．’ Operation・（4）： Bladder．
MaleFemaleTota1
Total cystectomy with
      ureterocutaneostomy
Partial cystectomy
Partial cystectomy with
      ureterocystoneostomy
Simple resection of























































   Total prostatectomy
   Vesicocapsular prostatectomy
                     with cystostomy
   Retropubic prQstatectomy
                     with cystostomy
   Suprapubic prostatectomy
                     with cystostomy
   Bi6psy
   Suprapubic resection of
                     prostatiC calculi
Scrotal ’contents
   Orchiectomy unilateral
               bjlateral
   Epididymectomy






Bottle op． for ruptured testis
Orchiopexy unilateral ’
          bilateral







































































Tota1 28 6 34
